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With the development of economy, environmental issues become increasingly 
prominent, which make the development of green industry imperative. As patent is 
one of the most important indicators of industrial innovation, the perfect green patent 
system should be constructed to develop green industries and promote the innovation 
of green technology. The study found that, there is still a large gap in the development 
of green patent between China and foreign patent powers, such as the uneven 
distribution of patent technologies, the poor patent quality, and the lack of effective 
patent research platform. Moreover, there are varying degrees of problems, especially 
in application, authorization, licensing and supervision etc., of China’s green patent 
system, which restricting the development of green industry. To improve green patent 
system of China, we should conduct in the following aspects: green patent standards 
of examination and authorization, assignment and licensing, incentive and supervision, 
judicial protection etc..   
This paper consists of three parts: introduction, body and conclusion, and the 
main body contains the following four chapters: 
Chapter 1 elaborates the relationship between green patent system and the 
development of green industry, which is the theoretical foundation for the following   
description. It is necessary to construct to a matchable green patent system with the 
development of green industry; and perfect green patent system can effectively 
promote the development of green industries.  
Chapter 2, taking the resource recycling industry as an example, further analyzes 
the distributions and characteristics of green patent in China, and explore the 
development situation of green patent in China. 
Chapter 3 discusses the construction of green patent system of China, and 
analyzes the existing problems of China's green patent system. At present, the lack of 
specific and effective provisions of green patent system, is not conducive to the 
development of green patent. 
Chapter 4, with shortages of the development green patent and the construction 
of green patent system of China, puts forward suggestions to perfect China’s green 
patent system. 
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